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BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROYINGA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y Secretarios re-
ciban los números del BOLETÍN que-correspondan al 
distrito, dispondrán que.se fije.un ejemplar en el 
sitio de costumbre, donde permanecerá hasta el re-
cibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
TINES coleccionados ordenadamente para su encua-
demación, que deberá, verificarse cada año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
- Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á 4 pesetas 
50 céntimos al trimestre, 8 pesetas al semestre v 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrición. 
Números sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, excepto las 
que sean a instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo dt interés particular previo el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta por cada línea de 
inserción.. 
P A R T E OFICIAL 
(Gsceta del d í a 7 de Enera) . 
PRESIDENCIA 
DEL CONSEJO' DE MINISTROS 
SS. MM. el Bey y la Reina Begen-
te (Q. D. G.) y Augusta Real Fami-
lia continúan sin novedad en su im-
p>rtante salud, 
GOBIEllNO DE PROVINCIA. 
FERROCARRILES 
Habiendo remitido á.este.Gobier-
no civil el Excmo. Sr. Ministro de 
Fomento la instancia y proyecto 
presentados por.D, Julián Fernán-
dez, vecino de León, solicitando la 
concesión, sin subvención del Esta-
do, de un ferrocarril de servicio ge-
neral, y de vía normal, de Benaven-
te á León,á ñn de que se incoe el 
expídiente de conveniencia y utili-
dad con arreglo á lo que determinan 
los artículos 73 y 75 del Reglamento 
de 24 de Moyo de 187S, se anuncia 
ál público, fijando un plazo de trein-
ta días para que se puedan presentar 
reclamaciones ó hacer observacio-
nes sobre la ocupación del dominio 
del Estado y declaración de utilidad 
públioa; estando expuesto el pro-
yecto en la Jefatura de Obras pú-
blicas de esta provincia. 
León 3 de Enero de 1896. 
El Gobernador, 
J o s é Arniere y EkeAnlver. 
CARRETERA. PROVINCIAL DE -LEÓN k BOÑAIt 
TROZOS 8." Y 9." 
Ayuntamiento de Valdefresno 
Relación nominal rectificado de los propietarios de fincas en las que en 
todo ó parte se ocupa terreno para construcción de la expresada carre-
tera en esto término municipal. 
Nombro» ia los jiropiotnrios 
Término de Santa Olaja de Porma 
Sra. Marquesa de Perreras 
D." Inés Puente, ó herederos de 
Francisco Redondo 
La misma, ó dichos herederos... 
O. Ignacio de Robles 
Manuel Gómez 
El mismo 
D. Valentín Diez 
» Antonio Arrióla, ó herederos 
de D. Miguel üaocicíla.. 
• Antonio García 
D." Isabel Garcia 
D. Francisco Tascón 
» Diego García 
• Valentio Diez 
El mismo 
El mismo 
D. Ignacio de Robles 
Madrid Cereales 
Santa.Olaja. 
Idem 
Iilera 
Idem 
Idem 
Idem 
León 
Secos 
Santa Olaja. 
Idem 
Idera 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viñedo 
Cereales 
Viñedo 
Idem 
Cereales 
Viñedo 
Cereales 
Idem 
Viñedo 
Idem 
Idem 
Cerei.ics 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Modesto Gutiérrez 
Sra. Marquesa de Perreras. 
D. Ignacio de Robles 
El mismo 
Sra. Marquesa de Forreras. 
Santa Olaja. 
Madrid....... 
Santa Olaja.. 
Idem 
Madrid...... 
. Término de.Santiláíiez de Porma 
20 D. Antonio1 Arrióla,, ó. herederos 
de D. Miguel Banciella.... León 
21 > Valentín López, ó. herederos 
de Santiago López Santibáñez.. 
22 » Antonio Arrióla, ó herederos 
de D. Miguel Banciella León 
23 • Felipe Sánchez, ó herederos de 
M anuel. Campos San tibí ñ e z . . 
24 > Manuel Alonso,ó herederos de 
Manuela Zotes Paradilla 
25 < Serafín de Robles.... Santibáñez.. 
26 • Andrés Gutiérrez Idem 
27 • Santiago Martínez, porü.San-
tos Calva Idem 
28 D." María Santos Martínez, ó don 
Santos Calva Idem 
29 O. Basilio González Idem 
30 El mismo Idem 
31 D. Tomás López Idem 
32 > Marcelino Gómez, ó herederos 
de Manuela Zotes Idem 
33 > Serafín de Robles Idem 
34 > Felipe Ordás Idem 
35 » Serafín da Robles Idem 
36 i Santiago Martínez, por D. San-
tos Calvo Idem 
37 > Antonio Arrióla, ó herederos 
de D. Miguel Banciella.... León 
38 > Manuel Alonso, ó herederos de 
Manuela Zotes Santibáñez . . 
39 > Basilio González Idem 
40 > Santiago Martínez Idem 
41 D." María Rodríguez, ó herederos 
de Manuel Campos Idem 
42 D. Serafín de Robles Idem 
43 D." Francisca Martínez, ó herede-
ros de Manuel Campos Idem 
44 D. Felipe Ordás Idem 
45 > Antonio Arrióla, ó herederos 
de D. Miguel Banciella León 
46 » Félix Diez, ó herederos Pas-
cual Serrano Santibáñez . 
47 El mismo Félix, ó herederos de 
Pascual Serrano Idem 
> El mismo Idem. 
47 D.* Francisca Martínez, ó herede-
ros de Manuel Campos.... Idem 
48 D. Antonio Tascón Idem 
49 > Basilio González Idem 
50 » Marcelino Gómez, ó herederos 
de Manuela Zotes Idem 
51 » Serafín de Robles Idem 
Ceieales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viñedo 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
52|D." Maria Rodrigruez, ó herederos 
de Gabriel Diez 
53 D. Andrés Gutiérrez 
54 
55 
aB 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
fio 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
97 
98 
99 
100 
10! 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
> Cavetano Villa, ó herederos de 
Manuel Campos 
» Felipe Sánchez, ó herederos do 
Manuel Campos 
> Basilio González 
» Santiago Martínez 
D.a María Santos Martínez, por 
D. Santos Calva 
» Eustaquio Diez, ó herederos de 
Pascual Serrano 
D. Antonio Arrióla, ó herederos 
de D. Miguel Banciella 
» Antonio Tascón 
> Eladio Diez 
D.' Maria Diez, ó horederosdeMa-
nuel Serrano 
D. Jerónimo Llamazares 
D.* María Rodríguez, ó herederos 
de Gabriel Diez 
D. Daniel Juárez, ó herederos de 
Manuel Campos 
» Marcelino Gómez, ó herederos 
de Manuela Zotes.... 
» Santiago Martínez 
» Basilio González 
» Eladio Diez 
• Antonio Arrióla, ó herederos 
de D. Miguel Banciella 
» Eugenio Villa 
» Felipe Ordás. 
D.* María Rodríguez, <> herederos 
de Gabriel Diez 
D. Eladio Diez 
> Serafín de Robles 
» Eladio Diez 
> Serafín de Robles 
» Marcelino Gómez, 6 herederos 
de Manuela Zotes.... 
> Cayetano Villa, ó herederos de 
de Manuel Campos... 
> Felipe Sánchez, ó herederos de 
de Manuel Campos 
• Santiago Martínez. 
• Antonio Arrióla, ó herederos 
de'D. Miguel Banciella 
El mismo 
D. Serafín de Robles 
» José Fuerte?, ó herederos de 
Pascual Serrano. 
» Jerónimo Llamazares 
> Bonico González. 
> Antonio Arrióla, ó herederos 
de D. Miguel Banciella 
» Felipe Ordás i Jerónimo Llamazares 
» Santiago Serrano 
> Martin de Robles 
» Jerónimo Llamazares 
» Antonio Arrióla, ó herederosde 
D. Miguel Banciella 
» Valentín López, ó herederos 
do Santiago López 
> José Fuertes, ó herederos de 
Pascual Serrano 
D." María Uudríguez, ó herederos 
do Gabriel Diez 
D. Antonio Arrióla, ó herederos 
do D. Miguel Banciella 
» Eladio Diez 
» Jerónimo Llamazares 
El mismo 
U. Antonio Arrióla, ó herederos 
de D. Miguel Banciella . . . 
líereíl'sros de Manuel Campos... 
ü. Santiago Martínez 
» Basilio González; 
» Serafín de Robles 
» Marcelino Gómez, ó herederos 
do Manuela Zotes... 
» Felipe Ordás 
D.' Mana Rodríguez, ó herederos 
de Gabriel Diez 
D. Antonio Arrióla, ó herederos 
de D. Miguel Banciella.. 
D.* Maria Rodríguez, ó herederos 
de Gabriel Diez 
D. Manuel Alonso, ó herederos de 
Manuela Zotes 
Santibáfiez. 
Idem 
Idem.. 
Idem.. 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
Idem. 
León 
Santibáfiez. 
Idem 
León 
Santibáfiez. 
Idem 
Idem.. 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
Idem., 
León 
Idem 
Santibáfiez . 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
León 
utibáfiez. 
Idem 
luem 
Idem 
Idem 
León. 
Santibáüez . 
Cereales 
Viñedo 
Idem 
Idem 
Cereales 
Vifiedo 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Á era 
Cereales 
Idem 
Á era 
Idem. 
Idem. 
León 
Santibáfiez . 
Idem 
Idem 
León 
Santibáilez . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Idem, 
Idem. 
León. 
Santibáfiez . 
Idem. 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado y cereales 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139: 
140 
141 
D. Antonio Arrióla, ó herederos 
de D. Miguel Banciella 
» Valentín López, ó herederos de 
Santiago López y Manuel 
Mateos 
> Felipe Alvarez, ó herederos de 
Pascual Serrano 
D." María Diez, ó herederos de 
Manuel Serrano 
D. Eladio Diez 
> Pedro, ó Indalecio Diez 
» Antonio Arrióla, ó herederos 
de D. Miguel Banciella.... 
> Jerónimo Llamazares 
> José Fuertes, ó herederos de 
Pascual Serrano 
Dice Felipe Alonso, pero no hay 
ninguno de este nombre... 
D. Antonio Arrióla, ó herederos 
de D. Miguel Banciella.... 
> Santiago Martínez 
D.a Maria Santas Martínez, por 
D. Santos Calva 
D. Julián Rodríguez 
» Andrés Gutiérrez 
> Antonio Arrióla, ó herederos 
de D. Miguel Banciella... 
> Fermín López 
Herederos de Manuel Campos.. 
D. Cayetano Villa, ó herederos 
de Manuel Campos... 
• Felipe Sánchez, ó herederos de 
Manuel Campos 
» Antonio Tascón 
• Santiago Martínez 
» Andrés Gutiérrez 
D.' María Santos, por D. Santos 
Calva 
D. Julián Rodríguez 
» Antonio Tascón 
j Valentín López 
Herederos de Gabriel Diez. 
Santibáfiez. 
Idem. 
Idem 
Idem 
Paradílla. 
León 
Santibáfiez. 
Idem. 
Idem., 
León 
Santibáfiez. 
León. 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
León 
Paradilla . . . 
Santibáfiez. 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem., 
Idem.. 
Idem., 
Idem. 
Idem., 
Idem. 
Idem. 
Término de Paradilla 
1421D. Matías Diez 
143| » Germán Alonso, ó D. Frutos 
Sánchez. 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
163 
164 
165 
166 
167 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
Paradilla. 
> Nicasio Guisasola 
» Germán Alonso, ó D. Frutos 
Sánchez 
Herederos de Miguel Gutiérrez, ó 
Felipe Alvarez 
D. Benigno Gutiérrez, ó herede-
ros de Manuela Gutiérrez.. 
> Santos Torices 
» Francisco Panlagua 
D." Eufrasia Castro, ó Jerónimo 
Puente 
D. Francisco Castro 
• Teodoro, ó Valentín Gutiérrez 
» Valentín Gutiérrez 
• Antonio González, ó,-Matías 
Diez 
Herederos de Miguel Rodríguez. 
Los mismos herederos 
Herederos de Pedro Gutiérrez. . . 
D. Evaristo Robles 
D." Feliciana Tascón 
D. Juan Villa 
» Lucio Villa 
» Gregorio Villa 
» Lázaro, ó Miguel Aller 
» Teodoro, ó Valentín Gutiérrez 
•i Víctor Ferroro 
• Pío Feroáodez 
» Ramón Fernández, ó Miguel 
Aller 
Herederos do Pascual Fernández 
ó Ignacio Sánchez 
D. Lucio Villa 
» Juan Villa 
» Benito Villa 
• José Villa 
> Juan Villa 
> Lucio Villa 
» Benito Villa, 
» José Villa 
» Lázaro, ó Miguel Aller 
» Feliciano Llamazares , 
» Mariano Muüíz 
Idem. 
León. 
Paradilla. 
Idem.. 
Idem., 
Idem., 
Idem. 
Navafria 
San Felismo. 
Paradilla. 
Idem 
Villacetc y Paradilla 
Paradilla 
Idem 
Idem 
Idem 
Villarente 
Idem 
Idem 
Idem 
Villacetc 
Paradilla 
Villacete 
San Felismo.... 
Villacete 
San Felisroe. 
Villarente... 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Villacete 
Villarente... 
Villacete 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viñedo 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viñedo 
Idem 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Viñedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cereales 
Idem 
Idem 
'¿i 
"Si 
180 
181 
18Ü 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
200 
201 
202 
203 
D. Ramón Fernández, ó Miguel 
Aller 
» Bartolomé, ó Miguel Aller . . . 
> Ramón Fernández, ó Miguel 
Aller 
» Pedro Rodríguez, ó Dominga 
López 
Herederos de D. Pablo Flórez.., 
D. Baltasar Aller 
o Eulogio Crespo 
» Pedro, ó Antonio Lobo 
• Marcelino Torres 
• Ignacio Alvarez, ó Espiniella 
» Eulogio Crespo 
v Inocencio Llamazares, ó here 
deros de Miguel Llamazares 
• Francisco Llamazares 
> Laureano Cubría 
Herederos de Antolin Modino..., 
Herederos de D. Pablo Flórez— 
D. Isidro Robles 
Herederos de D. Pablo Flórez 
D. Nicolás María Diez, ó herede 
ros 
» José Villa 
» Antonio Arrióla, ó herederos 
deD. Miguel Banciella 
Común de Tóldanos 
Herederos de Miguel Llamazares, 
ó Laureano Cubría 
Comúo de Tóldanos 
Villacete.. 
Tóldanos . 
Villacete . 
Idem 
León 
Villacete... 
Villamoros.. 
Villarente ., 
Villafañe... 
Villarente ., 
Villamoros., 
Villarente . 
Idem 
Idem 
Villamoros. 
León 
Villarente . 
León 
Villarente . 
Idem 
León 
Tóldanos. 
Villarente. 
Tóldanos.. 
Cereales 
Idem 
Idem 
Viñedo 
Cereales 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prado 
Cereales 
Idem 
Viñedo 
Cereales 
bierno, la que podrá ser reclamada 
ante el Tribunal competente. 
De Real orden, con devolución del 
expediente, lo digo á V. S. para su 
conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. 
—Madrid 9 de Diciembre de 1895.— ! 
Cos-Gayón.—Sr. Gobernador de la 
provincia de León. 
Cereales 
La comprobación á que se refiere el art. 16 de la ley de expropiación 
forzosa, por deficiencia de los datos, no ha podido hacerse exactamente; 
pero en cuanto á los errores, han debido quedar bien rectificados, en vir-
tud de las noticias suministradas por la gran mayoría de los interesados. 
Las fincas que en la relación no llevan número de orden, se han in-
cluido nuevamente atendiendo á-dichas noticias. 
Valdefresno 20 de Diciembre de 1895.—El Alcalde, Hilario Martínez. 
I 
MINISTERIO DE LA. GOBERNACIOX 
AnMlNISTRAClÓN 
Sección 3."—Negociado 1." 
Vistos el expediente y recurso de 
alzada presentado para ante este Mi-
nisterio por la Junta administrativa 
deVillómar, Ayuntamiento de Man-
silla de las Muías, en esa provincia, 
contra providencia de ese Gobierno 
que revocó un acuerdo de la misma 
sobre división de unos terrenos fore-
ros: 
Resultando que la mayoría de los 
vecinos de Villómar acudieron con 
instancia á la Junta administrativa 
del pueblo para conseguir nueva 
división de los terrenos foreros co-
munes del pueblo, por no ser la ac-
tual, hecha hace mucho tiempo, 
justa y equitativa, acordando la 
Junta no haber lugar á lo solicitado, 
fundada esta determinación en estar 
muy adelantada la estación para los 
trabajos agrícolas: 
Resultando que contra el anterior 
acuerdo de.la Junta se alzaron ante 
ese Gobierno los interesados, siendo 
revocado el acuerdo de la misma, al-
zándose ésta para ante este Ministe-
rio contra la providencia do V. S.: 
Considerando que la Junta admi-
nistrativa tomó el acuerdo do refe-
rencia en virtud de las atribuciones 
que la confiere el art. 90 de la ley 
Municipal: 
Considerando que el asunto úque 
se refiere es de los comprendidos 
en los artículos 72 y 73 do la misma 
¡ey, por constituir una cuestión de 
policía y referirse á la administra-
ción municipal, que comprende el 
aprovechamiento, cuidado y con-
servación de todas las fincas, bienes 
y derechos pertenecientes al Muni-
cipio, y en el presente caso á Jos pe-
culiares del agregado de que se tra-
ta, y que se hallan bajo la custodia 
de la referida Junta administrativa: 
Considerando que según las Rea-
les órdenes de carácter general de 
26 de Mayo de 1880 y 4 de Marzo de 
1893, en los asuntos de la exclusiva 
competencia de los Ayuntamientos, 
la vía administrativa termina con la 
providencia delGobernador, dictada 
en virtud de apelación interpuesta 
ante el mismo contra el acuerdo del 
Ayuntamiento; prescribiendo la.úl-
tima Real orden citada, en su dis-
posición 3.*, que cuando en dichos 
asuntos se promueva recurso de al-
zada ante el Ministerio contra la pro-
videncia del Gobernador, deberá 
aquél limitarse en absoluto á decla-
rar su incompetencia, por estar ago-
tada la vía gubernativa, y i remitir 
los interesados al Tribunal adminis-
trativo correspondiente, aun cuando 
existan vicies ó defectos en el pro-
cedimiento, sean ó no esenciales y 
produzcan ó no la nulidad de lo ac-
tuado; 
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su 
nombro la Reina Regente del Reino, 
se ha servido declarar la incompe-
tencia de este Ministerio para cono-
\ cer del presente recurso de alzada, 
por estar agotada la vía gubernati-
! va con la providencia de ese Go-
Audlencln provincial de Lcún 
Verificado el sorteo que previene 
el art. 44 de la ley de Jurado, han 
sido designados para formar Tribu-
nal en el cuatrimestre que abraza 
de 1." de Enero á 30 de Abril del año 
próximo, los individuos que á conti-
nuación se expresan: siendo la cau-
sa sobre homicidio, contra Higinio 
Miguélez Guardo, procedente del 
Juzgado de Valencia de D. Juan, la 
que ha de verse en dicho período; 
habiéndose señalado los días 9 y 10 
de Marzo próximo, á las once de la 
mañuna, para dar comienzo á las se-
siones. 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Andrés Martínez, de Campazas. 
D. José Prieto García, de Fresno. 
D. Francisco Campo Vega, de Fuen-
tes de Carbajal. 
D. Eamón Carbajo, de Toral.' 
D. José González González, de V i -
llafer. 
D. Facundo Alez, de Reliegos. 
D. Santiago González Santos, de 
Pajares. 
D. Marcos Arteaga Cabo, de Valde-
ras. 
D. Juan A. Castro Barrientes, de 
Gusendos. 
D. Mateo Martínez Nava, de Paja-
res. 
D. Ponciano Garrido, de Valdemo-
rilla. 
D. Felipe Castillo Alvarez, de Ardón. 
D. Pedro Giganto Nava, de Toral. 
D. Miguel Casado, de Santas Mar-
tas. 
D. Félix García Gómez, de Valderas. 
D. Carlos Morala, de Luengos. 
D. Antonio Sandoval, de Matadeón. 
D. Ignacio Barco, de Cabreros. 
D. Elias Sandoval Prieto, de Paja-
res. 
D. Fausto Garrido, do Villanueva. 
Capacidades 
D. Nicolás Alonso Gallego, de Mata-
deón. 
D. Antonio Gigosos Bodega, de 
Fresno. 
D. Germán Castro Carpintero, de 
Valderas 
D. Daniel G. del Valle, de Villabraz. 
D. Pablo Lorenzo del Valle, de Ma-
tadeón. 
D. Gregorio Alonso Chocán, de Va-
lencia. 
D. Venancio Castañeda, de Gordon-
cillo. 
D. Niceto González González, de 
Valderas. 
D. Joaquín Blanco Diez, de Pajares. 
D. Desiderio Cubillas Alvarez,. de 
Villacé. 
D. Pelayo Marcos Caballero, de Cu-
billas. 
D. Marcelo Criado García, de Ma-
tanza. 
D. Eusebia Alvarez, de Cabreros. 
D. Ensebio Cabrera Farto, de Val-
deras. 
D. Leopoldo Barrientos, de Valen-
cia. 
D. Pedro Muñiz Blanco, de ídem. 
SUPERNUMERARIOS 
Cabezas de familia y vecindad 
D. Elias Quiroga, de León. 
D. Manuel Quirós, de idem. 
D. Atanasio Carrillo, de ídem. 
D. Rafael Diez Miranda, de ídem. 
Capacidades 
D. Eduardo Alonso, de León. 
D. Juan Eloy Díaz, de idem. 
Lo que se hace público en este 
BOLETÍN OFICUL en cumplimiento 
del art. 48 de la citada ley. 
León 24 de Diciembre de 1895.— 
El Presidente, José Petit y Alcázar. 
AYUNTAMIENTOS 
Alcaldía constitucional de 
Pajares de los Oteros 
Para que la Junta pericial pueda 
procederá la rectificación del apén-
dice al amillaramiento que ha de 
servir de base para la confección 
del repartimiento do la contribución 
territorial en el próximo ejercicio de 
1896 á 1897, se haco sab.ir á los te-
rratenientes de este término muni-
cipal que hayan sufrido alteración 
en su riqueza durante el corriente 
ejercicio, presenten sus relaciones 
en el término de quince días, á con-
tar desde la inserción del presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, en la Secretaría do este Muni-
cipio; pues transcurrido dicho plazo, 
no serán atendidas, como igualmen-
te si no acreditan haber satisfecho 
los derechas de transmisión. 
Pajares de los Oteros 27 de Di-
ciembre de 1895.—El Alcalde-Presi-
dente, Gabino Roldán. 
I Alcaldía conslitncional de 
j Algadefe 
i Para que la Junta pericial de este 
i Ayuntamiento pueda proceder á la 
confección del apéndice al millar 
que ha de servir de base para la con-
fección de los repartimientos por ur-
bana, rústica y pecuario, en el pró-
ximo ejercicio de 1896 al 97, los con-
I 
tribuyentes que hubieren sufrido al-
teración en su riqueza presentarán 
relaciones duplicadas en la Secreta-
ría de este Ayuntamiento, por térmi-
no de quince días, á contar desde la 
inserción del presente en el BOLETÍN 
0Fic iAi .de la provincia; no admitién-
dose aquéllas eu que no conste ha-
ber satisfecho los derechos á la Ha-
cienda. Transcurrido que sea el pla-
zo concedido, no se admite ninguna 
relación. 
Algadefe y Diciembre '¿8 de 1895. 
—El Alcalde, Santos López. 
Alcaldía constitucional de 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda ocuparse de la 
formación del apéndice al amillara-
miento que ha de servir de base al 
repartimiento de la contribución de 
inmuebles, cultivo y ganaderin, de 
este término municipal, para el año 
económico de 1896-97, se hace pre-
ciso que los contribuyentes del mis-
mo manifiesten por escrito é dicha 
Junta, en el término de quince días, 
á contar desde la publicación en el . 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, las i 
variaciones que por transmisión de ' 
dominio hayan sufrido en su rique- ! 
za, conforme al art. 48 del Regla- ! 
mentó vigente del ramo. | 
Asimismo se previene que no se 1 
hará traslación de dominio sin que 
los interesados hagan constar el pa- ' 
go de derechos, como está prevé- : 
nido. i 
Vegaquemada 28 de Diciembre de ' 
1895.—El Alcalde, Manuel García. 
Alcaldía constitucional de ¡ 
Láncara \ 
Por renuncia del que la desempe- , 
fiaba se halla vacante la Secretaria 
de este Ayuntamiento, con la dota-
ción de 800 pesetas, satisfechas por 
trimestres vencidos; siendo de cargo 
del que la obtenga la confección de 
repartos, cuentas y demás que im-
pone la ley Municipal en su art. 125. 
Los aspirantes presentarán sus so-
licitudes en el término de quince 
días, á contar desde la fecha en que 
aparezca la presente inserta; pues 
pasados que sean, se proveerá. 
Láucaru 29 de Diciembre de 1895. 
—El Alcalde, Marcelino Alvarez. 
Alcaldía constitucional de 
Vega de Infanzones 
Para que la Junta pericial pueda 
proceder con acierto á la rectifica-
ción del amillaramiento que ha de 
servir de base i los repartimientos 
de la coatribución territorial del 
año económico de 1896 á 97, se ha-
ce preciso que los contribuyentes 
que posean ó administren fincas en 
este término municipal, presenten 
en la Secretaría de este Ayunta-
miento,en eltérminode quince días, , 
relaciones de las alteraciones que i 
haya sufrido su riqueza; pues de no : 
hacerlo así, se tendrá por aceptada 
y consentida la que á su nombre fi- i 
gura en los repartimientos del co • ! 
rriente ejercicio. ! 
Se advierte que no se hará tras- • 
kción alguna sin la presentación \ 
del titulo en que conste haber paga - 1 
do los correspondientes derechos á i 
la Hacienda. ¡ 
Vega de Infanzones 29 de Diciem- j 
bre de 1895.— El Alcalde, José lio- | 
dríguez. 
Alcaldía constitucional de 
Laguna de Negrillos 
Con el objeto de que la Junta pe-
ricial pueda proceder en tiempo 
oportuno á la formación del apén-
dice al amillaramiento para 1896 á 
97, este Ayuntamiento, en sesión dél 
día de hoy .acordó requerirálos con-
tribuyentes de este término muni-
cipal y hacendados forasteros, que 
poseen ó administren fincas en el 
mismo, para que en el plazo de quin-
ce días, á contar desde la inserción 
de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL, 
presenten en la Secretaria de dicha 
Junta relaciones exactas de las alte-
raciones que hoyan sufrido en su r i -
queza imponible por rústica, urbana 
y pecuaria desde la última rectifica-
ción. 
Se advierte que las relaciones que 
no estén extendidas en el papel co-
rrespondiente, y no se justifique el 
pago ó excepción del impuesto so-
bre transmisión de bienes y dere-
chos reales, ó se presenten fuera del 
plazo señalado, no surtirán efecto al-
guno. 
Laguna de Negrillos 29 de Di-
ciembre de 1895.—El Alcalde, San-
tos Vivas. 
JUZGADOS 
Edicto 
D. Félix Mata, Juez municipal de 
este distrito. : 
Hago saber: Que se halla vacante 
el cargo de Secretario suplente de 
este Juzgado, el cual se proveerá 
coa arreglo á la ley orgánica del 
Poder judicial y Reglamento de 10 
de Abril de 1871. 
Los aspirantes presentarán sus 
instancias en la Secretaria de este 
Juzgado en el término de quince 
dias, acompañando los documentos 
que previene el art. 13 del citado 
Reglamento. 
Juzgado municipal de Bustillo del 
Páramo 31 de Diciembre de 1895.— 
Félix Mata.—P. S. M., Santos Mar-, 
tínez. 
Alcaldía constitucional ¡de 
Conillos de los Oteros 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
formación del apéndice al amillara-
miento que ha de servir de base al 
repartimiento del próximo año eco-
nómico de 1896 á 1897, se hace pre-
ciso que los contribuyentes que hu-
bieren sufrido alteración en su r i -
queza presenten en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, dentro del tér-
mino de quince dias, á contar desde 
la inserción de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, las 
relaciones consiguientes, y por se-
parado la rústica de la urbana; acom-
puñando á éstas el documento que 
acredite la transmisión y el pago de 
derechos á la Hacienda; sin cuyo 
requisito y pasado dicho plazo, no 
serán admitidas. 
Corvillos de los Oteros 30 de Di-
ciembre de 1895.—El Alcalde. Fran-
cisca Sautamatta Diez. 
Licenciado D. Juan Fernández de 
Mata, Juez municipal del distrito 
de La Bañeza. 
Hago saber: Que para hacer pago 
á Manuel Fernández Carbayo, veci-
no de esta ciudad, de doscientas una 
pesetas con cincuenta céntimos, que 
le debe Manuel Martínez Manjarin, 
que lo es de Utrera de la Encomien-
da, provincia de Zamora, sé venden 
en pública dicitación, como da,,la, 
propiedad de éste, los bienes si-
guientes: 
1. ° Una casa, en el casco 
del pueblo de' Herreros de 
Jamuz y su calle Real, seña-
lada"con el número 6, com- " 
puesta de planta baja y alta, 
y éstas de diferentes habita-
ciones, en una súperficié de 
trescientos ochenta" metros 
aproximadamente: linda de 
frente, Sur, con dicha calle; 
derecha, entrando, casa de 
Petra Montero; á la izquier-
da, otra de Julián Tomás, y 
por la espalda ó Norte, otra 
de Miguel Lobato, tasada en 450 
2. ° Una viña, en término 
de diclio Herreros, al pago 
de la Cuesta, cabida de cua-
tro celemines, ó siete áreas 
ochenta y dos centiáreas: 
linda Oriente, otra de Ma-
nuel Carbajo; Mediodía, de 
Andrés González; Poniente, 
de Pedro Alonso, y Norte, 
otra de Pablo Santa María, 
tasada en 50 
3. ° Otra viña, en dicho 
término y pago más arriba 
de la anterior, cabida de tres 
celemines, ó cinco áreas se-
tenta y cuatro centiáreas: 
linda aiOriente, otra de Ma-
riano Mateos; al Mediodía, 
otra de Andrés González; al 
Poniente, de Bonifacio Cela, 
y al Norte, tierra baldía, ta-
sada en.. . . . ' 37 50 
4.° Otra viña, en el ex-
presado término • y sitio de 
la Cuesta de Carro-San Mi -
guel, cabida de ocho cele-
. mines, ó sean quince áreas 
. sesenta y cuatro centiáreas: 
, linda al Oriente, viña de 
; Fernando Santa María; Me-
: diodia, tierras de Bernabé 
i Lobato y Lorenza Cela; Po-
i niente, viña de Felipe Car-
bajo, y Norte, otra de Froi-
lán Lobato, tasada en 60 > 
T o t a l . . 5 9 7 50 
El remate tendrá lugar en la sa-
la'de éste Juzgado municipal el día 
veintisiete, del póximo Euero, á las 
diez de la mañana, no admitiéndose 
posttirasque no cubran las dos terce-
ras partes de la tasación. Los licita-
dores habrán de consignar previa-
mente sobre la mesa dél Juzgado el 
diez por ciento de dicha tasación, 
sin cuyo requisito no se admitirán 
posturas; habiéndiise de conformar 
el remate con testimonio del acta de 
remate y adjudicación de bienes, por 
no haberse suplido la falta de títulos 
de propiedad. 
La Bañeza á treinta do Diciembre 
de mil.ochocientos noventa y cinco. 
—Juan Fernández de Mata.—Por, su 
mandado, José Moro. 
ANUNCIOS OFICIALES. 
DISTRITO ÜIÍIVERSITARIO BE OVIEDO 
Con arreglo á-lo'dispuesto en el 
art. 13 de la ley de elección de Se-
nadores, de 8 de Febrero de 1877, se 
halla expuesta al público, en el sitio 
de costumbre de esta Escuela, la lis-
ta de los individuos del Claustro de 
esta Universidad y Directores de los 
Institutos y Escuelas especiales del 
Distrito á quienes la citada ley con-
cede el derecho electoral, á fin de 
que puedan producirse las reclama-
ciones de inclusión ó exclusión den-
tro del término legal, ósea desde el 
día 1.° al 20 del próximo mes de 
Enero. 
Oviedo y Diciembre 28 de 1895.— 
El Vicerrector, Fermín Canella. 
ANUNCIOS PARTICULAllESr 
Silbastn de leftaf* de cnrlioneo 
So hace de la existente en los 
cuarteles 8.° y 9.° del monte de Val-
derrodezno de Lugáu (León), propio 
del Exorno. Sr. Conde de Peñaranda, 
bajo el tipo y condiciones que se 
hallan de manifiesto: en Madrid, ca-
lle de Recoletos, núm. 2 l . Hotel, y 
en León, casa de D. Epigmenio Bus-
tamante, Serranos 14. 
El acto tendrá lugar el día 12 de 
los corrientes, á las doce de la ma-
ñana, en el despacho del Sr. Busta-
mante. 
Imprenta de la Diputación provincial 
